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PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA PENGRAJIN 
BATIK DENGAN PERUSAHAAN BATIK DI 
KECAMATAN BAYAT 
Abstrak 
 Batik merupakan sebuah kesenian yang mempunyai nilai jual yang tinggi dan sudah 
masuk dalam industri, perusahaan-perusahaan batik seringkali melakukan perjanjian-
perjanjian untuk melakukan aktifitas produksi, perjanjian tersebut diantaranya perjanjian 
kerja dan perjanjian kerjasama, dalam perjanjian tersebut memuat beberpa ketentuan –
ketentuan sesuai dengan perjanjian apa yang dilakukan antara pengrajin dengan pengusaha,  
jika perjanjian kerja maka harus mengandung unsur-unsur yang tergkandung dalam  KUH 
Perdata, unsur-unsur tersebut diantarnya: a) pekerjaan, b) Upah, c) Perintah, maka hal 
tersebut dapat dikatakan perjanjian kerja, sedangkan yang dimaksud perjanjian kerjasama 
dalam bentuk penyumberluaran, sebagaimana sudah dijelaskan dalam Pasal 11 huruf (I) 
Peraturan Pemerintah Nomor.17  Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, harus memenuhi 
ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut agar bisa dikatakan bahwa perjanjian yang 
dilakukan  ole kedua belah pihk tersebut adalah perjanjian kerjasama. 














AGREEMENT ON OOPERATION BETWEN BATIK CRAFTSMEN AND BATIK 
COMPANIES IN BAYAT DISTRICT 
Abstract 
Batik is an art that has a high selling value and has entered the industry, batik companies 
often make agreements to carry out production activities, such agreements including work 
agreements and cooperation agreements, in the agreement contain several provisions in 
accordance with the agreement what is done between craftsmen and entrepreneurs, if the 
work agreement must contain elements contained in the Civil Code, these elements are 
delivered: a) work, b) wages, c) orders, then this can be said as a work agreement, whereas 
the cooperation agreement in the form of funding, as already explained in Article 11 letter (I) 
of Government Regulation Number 17 of 2013 concerning Implementation of Law Number 20 
of 2008 concerning Micro-Businesses, Small-scale Enterprises, Medium-sized Enterprises, 
must comply with the provisions stipulated in the article so that it can be said that the 
agreement made by both parties is a cooperation agreement. 
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